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Ademaras Cabannensis 988-1034 [Chroni-
con]. Cura et studio P. BOURGAIN; iuva-
men praestantibus R. LANDES et G. PON, 
Turnhout, Brepols, 1999. CXVI+329pp. 
ALVAR (Manuel), Antigua Geografía 
lingüística de Aragón: los peajes de 1436, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católi-
co, 1992. 116 pp. 
ARNAU DE VILANOVA, Tractatus de inten-
tione medicorum. Edidit Michael Mc-
VAUGH, Barcelona, Publicacions de la 
Universitat de Barcelona, 2000.222 pp. 
{Opera medica omnia, eds. L. GARCÍA 
BALLESTER, Juan A. PANIAGUA, Michael 
R. MCVAUGH). 
Las artes en Aragón durante el reinado de 
Fernando el Católico (1474-1516). Pre-
sentación por María del Carmen LACARRA 
DUCAY, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1993. 249 pp. + il. 
ASÍN PALACIOS (Miguel), Glosario de 
voces romances registradas por un botáni-
co anónimo hispano-musulmán. Siglos XI-
XII. Introducción de Vicente Martínez 
Tejero. Ed. facsímil, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1993. 249 pp. 
Atapuerca. Ocupaciones humanas y pa-
leoecología del yacimiento de Galería. 
Eudald CARBONELL ROURA, Antonio Ro 
SAS GONZÁLEZ y Juan Carlos DÍEZ FER-
NÁNDEZ-LOMAN A, Zamora, Junta de 
Castilla, 1999. 390 pp. 
Atlas de Historia de Aragón. Dirección 
Miguel BELTRAN ET ALII, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, Diputa-
ción de Zaragoza, 1991. 
Atlas multimedia de Geografía de Aragón, 
dirigido por Severino ESCOLANO. CD-
Rom. Publicado por la Caja de Ahorros 
de la Immaculada de Aragón, Institución 
Fernando el Católico, Universidad de 
Zaragoza, 1998. 
BERTRÁN ROIGÉ (Prim), Ermengol d'Ur-
gell. L'obra d'un bisbe del segle XI. 
Separata de «La transformado de la fron-
tera al segle XI: reflexions des de Guisso-
na arran del IX centenari de la consagra-
do de l'Església de Santa Maria» (IV 
Fòrum d'Arqueologia i História de Guis-
sona), Lleida, Universitat, Institut d'Estu-
dis Ilerdencs, pp. 89-132. 
BOLOS MASCLANS (Jordi), Diccionari de 
la Catalunya medieval. Segles VI-XV, 
Barcelona, Edicions 62, 2000. 270 pp. 
(El Cangur, diccionaris, 284). 
BRAMÓN (Dolors), De quan érem o no 
musulmans. Textos dei 713 ai 1000. 
^Relación confeccionada por Rosa Mayordomo Font. 
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Continuació de l'obra de J.M. Millas 
Vallicrosa, Barcelona, Institut Universitari 
d'Historia Jaume Vicens, 2000, 427 pp. 
CiNGOLANl (Stefano Maria), Política, 
societal i literatura, claus per a una rein-
terpretado de "Lo somni " de Bernât Met-
ge, Barcelona, Institució de les Lletres 
Catalanes, 2000. 106 pp. 
La ciutat de Girona I'any 1535, per Josep 
CANAL I ROQUETA ET ALII, Girona, Ajun-
tament, 1995. 33 pp. + il. 
La ciutat de Girona en la meitat del segle 
XIV, per Josep CANAL I ROQUETA [ET 
ALII], Girona, Ajuntament, 1998. 65 
pp. + l piano +il. 
Colección documental de Pedro Ide Casti-
lla. I350-I369, por Luis Vicente DÍAZ 
MARTÍN, Valladolid, Junta de Castilla y 
León, Consejería de Educación y Cultura, 
1997-1999. 4 vols. 
Comité des Travaux Historiques et Scien-
tifiques (Francia): La ville au Moyen Âge 
(Actes du 120 Congrès National des Socié-
tés Historiques et Scientifiques), 1995, 
Aix-en-Provence, Section d'Histoire Mé-
diévale et Philologie, 1999. 
III Encuentro de Estudios Bilbilitanos. 
Actas (Calatayud, 1-3 diciembre 1989, 
Calatayud, Centro de Estudios Bilbilita-
nos, Institución Fernando el Católico, 
1992. 2 vols. 
L'esperii d'Àneu. Llibre dels Cosiums i 
Ordinacions de les valls d'Àneu. Edición 
y coordinación J.I. PADILLA I LAPUENTE, 
Esterri d'Àneu (Lleida), Conseil Cultural 
de les Valls d'Àneu, 1999. 176 pp. 
FERRER I MALLOL (Maria Teresa), Ante-
cedenti e trattative per la pace del 1402 
fra la Corona catalano-aragonese e Ge-
nova. Un tentativo per porre fine alla 
guerra di corsa, "Archivio Storico Sar-
do", XXXIX (1998), pp. 99-138. 
FERRER I MALLOL (Maria Teresa), Ra-
mon de Cardona, capita general de 
l'exèrcit guelfi governador de Sardenya 
("fi338), en "La Sardegna e la presenza 
Catalana nel Mediterraneo" [Atti del VI 
Congresso (III Internazionale) di Studi 
Catalani], Cagliari, Cooperativa Univer-
sitaria Editrice Cagliaritana, 1998, I, pp. 
57-82. 
FERRER I MALLOL (Maria Teresa), Fron-
tera, convivencia y proselitismo entre 
cristianos y moros en los textos de Fran-
cese Eiximenis y de San Vicente Ferrer, 
en "Pensamiento Medieval Hispano" 
(Homenaje a Horacio Santiago-Otero), 
Madrid, CSIC-Junta de Castilla y León-
Diputación de Zamora, 1998, pp. 1579-
1600. 
FERRER I MALLOL (Maria Teresa), Jiie 
muslim aljama ofTortosa in the late Mid-
dle Ages. Notes on its organization, 
"Scripta Mediterranea", XIX-XX (Toron-
to, Canadá), 1998-1999, pp. 143-164. 
FERRER MALLOL (Maria Teresa), Trans-
portistas y corsarios vascos en el Medite-
rráneo medieval: las aventuras orientales 
de Pedro de Larraondo (1406-1409), 
"Itsas Memoria. Revista de Estudios 
Marítimos del País Vasco", Untzi Mu-
seoa-Museo de San Sebastián, 2 (1998), 
pp. 509-524. 
FEBRER I ROMAGUERA (Manuel Vicente), 
Dominio y explotación territorial en la 
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Valencia foral. Valencia, Universitat, 
2000. 365 pp. 
GALERA PEDROSA (Andreu), Sant Celdoni 
i Sant Ermenter, Cardona, Confraria dels 
Sants Màrtirs, Manuel Sala i Queralt, 
2000. 179pp.+il. 
GARCÍA ORO (José) O.F.M.; PORTELA 
SILVA (María José), La monarquía y los 
libros en el Siglo de Oro, Universidad de 
Alcalá de Henares, Centro Internacional 
de Estudios Históricos Cisneros, Servicio 
de Publicaciones, 1999. 495 pp. 
Genèse de la ville islamique en al-Andalus 
et au Magreb occidental. Actes recueillis 
et préparés par Patrice CRESSIER et Merce-
des GARCÍA ARENAL, avec la collaboration 
de Mohamed MÉOUAK, Madrid, CSIC, 
Casa de Velazquez, 1998. 402 pp. 
Inventan del patrimoni arqueològic, arqui-
tectònic i artistic de la Segarra. Director 
Jordi OLIVA. Voi. I: Municipi de Sanahu-
ja, per Maria GARGANTA, Jordi OLIVA i 
Josep Ros, Hostafrancs, Fundació Jordi 
Cases i Llebot, 1998. 
"P' JORNADAS nacionales sobre molinolo-
gía" (Santiago de Compostela, 22-25 
noviembre 1995), organizadas por la 
Fundación Juanelo Turriano, en colabora-
ción con el Seminario de Sargadelo, San-
tiago de Compostela, 1997. 880 pp. 
Los judíos del reino de Navarra. Regestas 
documentales 1353-1386. Indice de nom-
bres propios. Juan CARRASCO, Fermín 
MIRANDA GARCÍA, Eloisa RAMÍREZ VA-
QUERO (recopiladores). Pamplona, Gobier-
no de Navarra, 1998, 472 pp. 
Elsjueus i la ciutat de Girona, por Josep 
CANAL I ROQUETA [ET ALII], Girona, 
Ajuntament, 1995. 30 pp. 3 planos. 
LAFOZ RABAZA (Herminio), Feudalismo 
en Aragón. El señorío de Maleján (1122-
1828), Borja (Zaragoza), Centro de Estu-
dios Borjanos, Institución Fernando el 
Católico, 1994. 175 pp. 
LAPEÑA PAÚL (Ana Isabel), Selección de 
documentos del Monasterio de San Juan 
de la Peña (1195-1410), Zaragoza, Insti-
tución Fernando el Católico, 1995. 442 
pp. 
La liberazione dei captivi tra cristianità e 
Islam. Oltre la Crociata e il Gihad. Tolle-
ranza e servizio umanitario, "Atti del 
Congresso Interdisciplinare di Studi Stori-
ci" (Roma 1998), Roma, 2000. 
El Llivre Verd de la ciutat de Girona. 
1144-1533. Edició a cura de Christian 
GUILLERÉ, Barcelona, Fundació Noguera; 
Girona, Ajuntament, 2000. 737 pp. 
MATTOSO (José) (ed.), O reino dos mor-
tos na Idade Media peninsular, Lisboa, 
Edições João da Costa, 1996. 239 pp. 
MELE (Maria Grazia), Oristano giudicale. 
Topografia e insediamento, Cagliari, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istitu-
to sui Rapporti Italo-iberici, 1999. 322 
pp. + láms. 
MUNUERA Y ABADÍA (José María), Apun-
tes para la historia de Totana y Aledo. 
Ed. de Maria MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
Murcia, Real Academia de Alfonso X el 
Sabio, 2000. 644 pp. 
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ORTAS DURAND (Esther), Viajeros ante el 
paisaje aragonés (1759-1850), Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1999. 
400 pp. + il. 
PEDRAZA GARCÍA (María José), La pro-
ducción y distribución del libro en Zara-
goza 1501-1521, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1997. 312 pp.+il. 
PELÁEZ (Manuel J.), Algunas manifesta-
ciones sobre la aplicación judicial del 
derecho de la navegación en la histo-
ria. "Rudimentos legales. Revista de Histo-
ria del Derecho", 1 (Universidad de Jaén, 
1999), pp. 47-64. 
PEÑALVER ALHAMBRA (Luis), Los mons-
truos de El Bosco, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación 
y Cultura, 1999. 425 pp. + il. (Estudios de 
Arte, 13). 
PÉREZ DE PATOS (Juan), Las glosas de 
Pérez de Patos a los Fueros de Aragón. 
Estudio introductorio y edición del ma-
nuscrito 13.408 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, por Antonio PÉREZ MARTÍN. 
Prólogo de Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católi-
co, 1993. CIV+700pp. 
PÉREZ GARCÍA (Pablo), La comparsa de 
los malhechores. Valencia 1479-1518, 
Valencia, Diputación Provincial, 1990. 
339 pp.+il. (Historia Local, 6). 
Registros de la Casa de Francia. Juan 
CARRASCO y Pascual TAMBURRI (eds.). 
Pamplona, Comunidad Autónoma de 
Navarra, Departamento de Educación y 
Cultura, 1999. 2 vols. 6 mapas (Acta 
Vectigalia Regni Navarra). 
RICH ABAD (Anna), La comunitatjueva de 
Barcelona entre 1348 i 1391 a través de 
la documentada notarial, Barcelona, 
Fundació Noguera, 1999. 446 pp. + il. 
RIERA MELIS (Antoni), Alimentado i 
ascétisme a l'Alta Edat Mitjana. Gènesi 
de la dietética monástica benedictina 
(540-820), "Temps de monestirs: els mo-
nestirs catalans l'any mil", Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Departament de 
Cultura, 1999, pp. 141-167. 
SALICRÚ I LLUCH (Roser), En busca de 
una liberación alternativa. Fugas y apos-
tasia en la Corona de Aragón bajomedie-
val, "La liberazione dei captivi tra cristia-
nità e Islam", Città del Vaticano, Archivio 
Segreto Vaticano, 2000, pp. 703-714. 
SÁNCHEZ CASABÓN (Ana Isabel), Alfonso 
11, rey de Aragón, conde de Barcelona y 
marqués de Provenza. Documentos (1162-
1196). Introducción de Ángel SARASA, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católi-
co, 1961. 1027 pp. 
"XXVP Semana de Estudios Medievales 
de Estella" (19-23 julio 1999): Moneda y 
monedas en la Europa medieval. Siglos 
Xlí-XV, Pamplona, Gobierno de Navarra, 
Departamento de Educación y Cultura, 
2000.517 pp. 
"V° Seminario de Historia Medieval": El 
Estado en la Baja Edad Media. Nuevas 
perspectivas metodológicas, "Aragón en 
la Edad Media", Universidad de Zarago-
za, Facultad de Filosofía y Letras, 1999. 
140 pp. 
TORREMOCHA SiLVA (Antonio); NAVA-
RRO LUENGO (Ildefonso); SALADO ESCA-
ÑO (Juan Bautista), Al-Binya. La dudad 
palatina merini de Algeciras, Cádiz, 
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Fundación Municipal de Cultura José Luis 
Cano, 1999. 268 pp. 
La transformado de la frontera al segle 
XI. Reflexions des de Guissona arran del 
IX Centenari de la consagrado de I 'esglé-
sia de Santa Maria (IV Fòrum d'Arqueo-
logia i História de Guissona). Flocel SA-
BATÉCURULL (ed.), Universitatde Lleida, 
Institut d'Estudis Ilerdencs, 2000. 199 pp. 
VALLVÉ BERMEJO (Joaquín), Al-Andalus. 
Sodedad e institudones, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1999. 377 pp. 
VAUBOURGOIN (Jean Raphael), El Real 
Monasterio de Nuestra Señora de Rueda. 
Presentación, traducción y nota histórica 
sobre el Cister por Juan Antonio GRACIA, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católi-
co, 1990. 9 pp. 
VINOGRADOV (Pavel Gavrilovich), Dere-
cho romano en la Europa medieval. Pro-
ceso formativo, Francia, Inglaterra y 
Alemania. Derecho romano en Escocia. 
Traducciones a cargo de Manuel J. PE-
LÁEZ, Universidad de Málaga, Cátedra de 
Historia del Derecho y de las Institucio-
nes, 2000. 177 pp. 
WATTENBERGGARCÍA (Eloisa), Colección 
de platería. Museo de Valladolid, Valla-
dolid. Consejería de Educación y Cultura, 
1999. 115 pp.-I-il. (Estudios y catálogos, 
9). 
ZULAICA PALACIOS (Fernando), Fluctua-
ciones económicas en un período de cri-
sis. Precios y salarios en Aragón en la 
Baja edad Media (1300-1430), Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1994. 
492 pp. 
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